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都必须做出明确规定。
（四）非政府监督机制与滨海湿地保护管理
由政府或政府部门主导的湿地保护管理往往缺乏必要的
监督机制，导致滨海湿地管理法律、法规形同虚设。滨海湿
地保护在以经济建设为中心的浪潮中不断丧失、萎缩。滨海
湿地管理机构是贯彻落实国家有关湿地方针政策的 基层组
织，是实现滨海湿地保护目的和任务的重要条件和依托，也
是滨海湿地保护管理开展资源保护、科学研究以及日常管理
的常设机构。管理机构的职能只是类似于一个执行机关，要
实现设立管理机构的目的还是不够的。同理，滨海湿地的管
理机构应理所当然地包括监督机构，才算得上一套完整的湿
地管理机构。实际上，这种想法也有法律上的依据。问题的
关键是，滨海湿地监督机关和滨海湿地管理机关都是政府的
职能机关，有着千丝万缕的“血缘”关系，监督机关能真正
起到监督检查的作用吗？没有监督机制的存在，作为政府职
能机关下属的湿地管理机构就无力阻止以追求经济发展为首
要目标的地方政府的决策行动，因此，滨海湿地非政府的监
督机制是非常必要的。
（五）公众参与机制与滨海湿地保护
公众参与湿地决策和管理是湿地资源合理利用、保护和
改善的基本保障。完善的滨海湿地保护管理机制离不开公众
参与。然而，在我国，由于各方面的原因，公众在环保方面
的意识还不高，群众这一智慧之源尚未真正得以利用。我国
在公众参与滨海湿地保护方面，虽然有一定的意识，但是由
于种种原因，参与程度还不高，涉及面还比较窄，这与滨海
湿地保护事业发展的需求产生了一定的脱节。
当前，随着我国“小政府、大社会”改革目标的实施，
加上人们高涨的环保热情，是推进公众参与滨海湿地保护的
大好时机。故应通过立法赋予公众环境知情权和参与权，提
高公众对滨海湿地保护的关注程度，依靠公众对滨海湿地资
源管理部门进行监督。
滨海湿地对于社会公众具有两方面的利益：一是生态利
益，即滨海湿地生态系统对人的有用性或满足人的环境需要
的属性，其为生态系统提供给所有人的客观利益，二是经济
利益，即滨海湿地能提供给人们的经济上的利益。我国立法
应考虑明确规定人们的生态利益。这样，当滨海湿地遭受生
态损害时，公众才有可能运用法律手段进行生态损害司法救
济。在全面保护滨海湿地给予人的生态利益的同时，也应对
那些依靠滨海湿地资源为生的人们遭受的财产损害及纯经济
损失进行补偿，并妥善安排其生产、生活。滨海湿地的开发
和利用应有相关的科学制度。这些内容都需有一部湿地保护
法律进行规定，使其制度化，以便指导下位法对这些制度再
进一步具体规定，达到切实保护公民在滨海湿地方面的合法
权益的目的。目前，公众对滨海湿地的重要性认识还不够，
除了要加强对公众滨海湿地保护方面的科学教育外，确有必
要进行滨海湿地保护立法，以期引起人们对滨海湿地问题的
重视，唤醒人们的滨海湿地保护意识。滨海湿地作为自然环
境的一部分，其质量的维护除了政府进行积极、主动、有效
地管理外，更需要全社会的共同参与。因为公众既是滨海湿
地资源的保护者 , 也是滨海湿地资源的消费者。公众参与管
理的重要性已被越来越多国家政府所认可。公众参与的广度
和深度在很大程度上决定着滨海湿地保护的水平。 
我们建议，在滨海湿地保护立法中，应将公众参与制度
融入到滨海湿地资源保护与管理各项行为的决策及实施过程
之中。立法应明确规定公众知情权、参与权、救济权以及公
众参与的领域、环节和程序，政府公开信息、反馈公众建议、
建立公众参与激励机制、承担法律责任等内容。应不断扩展
公众参与的环节和渠道，完善公众权利的保障措施。环节的
扩充应将现行的公众参与侧重行政决策环节转化为行政管理
的各个环节；主体的扩充应将充分发挥非政府组织在公众参
与的各个环节的作用及协助政府提供社会公众服务方面的职
责；在公众检举、控告权利行使渠道的扩展方面应尽快建立
公益诉讼制度；在公众权利的保障方面应强化政府作为生态
利益托管人的身份，保障起履行生态补偿的职责；在对滨海
湿地进行社区共管的方面应鼓励和引导当地居民及社区组织
参加滨海湿地保护工作。
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